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Pro gradu -työ tarkastelee opintotuen kokonaislainsäädännön syntyä Suomessa 1960- ja 1970 -luvulla. Työn painopiste on Suomen
Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) toiminnassa opintotukiasiassa. Samalla työ pyrkii selvittämään aikakauden uudenlaisia sosiaalipoliittisia ja
koulutuspoliittisia ajatussuuntia, jotka mahdollistivat opintotuen suurjärjestelmän luomisen.
Lähteistönä tutkielmassa on käytetty eduskunnan pöytäkirjoja, eduskunnan sivistysvaliokunnan pöytäkirjoja, Opintotukikomitean mietintöä,
SYL:n hallituksen pöytäkirjoja sekä eri neuvottelupäivien raportteja ja muistioita, entisen opetusministerin Jaakko Nummisen yksityiskokoelman
opintotukiuudistuksia koskevia papereita, suurten puolueiden (SDP, Kansallinen kokoomus, Suomen Keskusta) puolueohjelmia ja
eduskuntaryhmien pöytäkirjoja sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta.
Tutkielmassa käsitellään SYL:n toiminnassa tapahtunutta painopisteen muutosta 60-luvulla kohti etujärjestömäistä toimintaa, sitä kuinka SYL
toimi opintotukiasiassa ja mitä liitto vaati tehtäväksi opiskelijoiden taloudellisen turvallisuuden lisäämiseksi. SYL pyrki aktiivisesti vaikuttamaan
päättäjiin kuusikymmentäluvun ajan, jotta opiskelijoiden taloudelliset ongelmat saataisiin ratkaistua. Liitto järjesti neuvottelupäiviä, joilla
pyrittiin saattamaan opiskelijoiden tilanne päättäjien tietoisuuteen. SYL:n edustajia vieraili eduskunnan sivistysvaliokunnan asiantuntijoina, liitto
teki lakiehdotuksia ja lähetti kirjelmiä opetusministeriölle ja valtion opintotukikeskuksen johtokunnalle. SYL sai asialleen myös paljon huomiota
julkisuudessa, sillä lehdistö kirjoitti opintotuesta paljon.
Lisäksi työssä seurataan opintotukilainsäädännön syntyä eduskunnassa kahdessa vaiheessa ja pyritään antamaan lisävaloa kysymykseen miksi
opintotukijärjestelmä ei muotoutunut sellaiseksi, jota alunperin tavoiteltiin. Tärkeät opintotukilainsäädännön vaiheet ajoittuvat vuosiin 1965,
1968 ja 1971. Vuonna 1965 asetettiin Opintotukikomitea, jonka tehtäväksi tuli suunnitella kokonaisratkaisua opiskelijoiden taloudelliselle
tukemiselle. Seuraavassa vaiheessa eduskunnassa käsiteltiin erillislakeja, joilla pyrittiin tuomaan pikaista helpotusta opiskelijoiden taloudelliseen
tilanteeseen, ja myöhemmässä vaiheessa kokonaislainsäädäntöä, joka sulki sisälleen huomattavan suuren joukon eri alojen ja asteiden
opiskelijoita.
Tärkeänä osana tutkielmassa on myös vallinneen sosiaali- ja koulutuspoliittisen ajattelun vaikutus opintotuen kokonaislainsäädännön
muotoutumiseen. Toisaalta Pekka Kuusen ajatus sosiaalisten tulonsiirtojen merkityksestä taloudelliselle kasvulle ja toisaalta aikakauden
käsitykset "lahjakkuusreserveistä" vaikuttivat merkittävällä tavalla siihen, että opintotukea alettiin pitää kansantaloudenkin kannalta järkevänä
menona valtiolle.
Opintorahan osuus ei koskaan muodostunut niin korkeaksi, kuin opiskelijat olivat toivoneet. 1960-1970 -luvulla syntynyt suurjärjestelmä
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